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Sárospatak 
Esztétikai tudatformálás lehetőségei az alsó 
tagozatos ének-zene órákon 
A z esztétikai neveléssel foglalkozó tudományos kísérletek azt mutatják, hogy töb-
bet kell foglalkoznunk a tanulók személyiségének fejlesztésével. M a a technika világá-
ban a felhalmozódott ismeretanyag megismerése, elsajátítása kevésbé segít az érzelmek 
fejlesztésének, pedig az embernek természetes igénye az öröm és a boldogság utáni 
vágy. Makarenko szerint is az emberi élet legnagyobb ösztönzője: a holnap öröme.1 
Kodály Zoltán pedig ezt mondja: 
„Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre azon-
ban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig."2 
Vajon milyen mértékben lehetséges esztétikai tudatformálás ének-zenei órákon az 
általános iskola alsó tagozatában? A következőkben erre próbálok választ adni. 
A zenei nevelésnek sajátos feladata van a nevelés egészében. A dal, a zene érzelmi 
hatásában szétágazóbb, sokoldalúbb, mint az esztétikai nevelés többi területei. 
A zenei élmény a hangzó zene értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai hatásai folytán 
keletkezik. Ezek a hatások különböző közérzeteket, lelkiállapotokat váltanak ki. A zene 
élményhatásainak felkeltését és érvényesülését a szép és kifejező énekléssel, valamint a 
zenehallgatással valósíthatjuk meg. 
A zenei ábrázolás hatására a tanulók a dalban kifejeződő hangulatot, érzelmi álla-
potot átélik. A dalban foglalt tartalommal, esztétikummal való azonosulás az ének-zene 
tárgy sajátos eszköze és módja a gyermek személyiségének formálásában, az erkölcsi 
nevelési feladatok megoldásában. 
A zene egyik legalapvetőbb eleme: a r i t m u s . A ritmus a zenei hangok egymás-
utánjának időbeli elrendezését és tagolását végző egyik legfontosabb kifejezőeszközünk. 
A ritmus nemcsak a zenének a sajátossága. Életünk ezernyi megnyilvánulásának kí-
sérője. 
A zenei ritmus első rétege a m e t r u m . A metrum az a mérték, amely állandó 
egyenletes belső lüktetésével az időt tagolja, az idő észlelését lehetővé teszi. (Állandó 
lathatatlan" jelenléte az aktív zenélésnek, és a zene észlelésének egyaránt elengedhe-
tetlen feltétele.) 
A zenei lüktetés megfigyeltetését és tudatosítását már az általános iskola i . osz-
tályában végezzük. Megfigyeltetjük az emberi tevékenységnek és az életjelenségeknek 
egyenletes mozgását, a történések periodicitását. 
A ritmikus mozgások - kiszámolás, karlendítés, hajladozás, a játékdalok cselekményéből adódó 
utánzások (fésülködés, mosakodás, törülközés stb.) képezik a zene lüktetésének megéreztetését. Más-
kor az élet ritmikus jelenségeiből vett egyenletes mozgásokat kapcsoljuk az énekelt dallamhoz (kala-
pálás, fűrészelés, kaszálás). A dalokat kísérhetjük még tapssal, dobolással, kopogással, lépegetéssel. 
Később éneklés közben mutatóujjukkal halkan ütnek a tanulók a padon. E z a „mérőritmus". 
A lüktetés megéreztetése, tudatosítása után a dalok ritmusán keresztül a ritmus-
értékeket tudatosítjuk. t A sok dalritmus hangoztatása után kitapsoltatjuk 
a tanulókkal nevük ritmusát. A ritmusnévjegyjáték igen tetszik a gyermekeknek. A be-
gyakorlást és rögzítést a környező világ ritmusjelenségeinek improvizáló megfogalma-
zása is szerencsésen segíti. 
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P l . : Ó r á s b ó l t b a n : t i k - t a k , t l -k i - t a k . 
D o b o l a k i s b í r ó : T r a m - t r a m tra-ta - t a m . 
K o v á c s m ű h e l y b e n : K i p - k o p k a - l a - p á c s . 
A 2. osztályban új ritmusértékkel ismerkednek meg a tanulóink: a félértékkel 
Ebben a2í osztályban már összekapcsoljuk az egyenletes - é s a dalritmust; egyszerre szólal-
tatjuk meg. Növeli a ritmusok gyakorlásának élményét, ha a kétféle ritmust hangszerekkel is meg-
szólaltatjuk, ritmushangszerek kísérik a dalokat. A 3. osztályban a ritmusértékek ismertetését az egész 
érték tudatosításával bővíthetjük /0/. 
Megismerkednek az egyedül álló nyolcaddal és szinkópával. Észrevétetjük tanulóinkkal, hogy 
némely szavunknak más a ritmusa, mint az eddigi ritmusok. Ez a ritmus tulajdonképpen az eddig 
tanult ritmusértékekből tevődik össze. 
Pl.: ko - sár - ba, le - á - nya, pi - ac - ra stb. 
A szavak ritmusának kitapsolása után megállapítjuk a szótagok hosszúságát: 
~ S ° r A z első szótag rövid: ti. 
», V 
t i .. t a t i a második szótag hosszú: tá. 
A ritmusképlet neve: szinkópa, hangsúlyeltolódást jelent. A 4. osztályban a tanulók további 
ritmusérzékkel, a pontozott fél kottával /d./, az éles és nyújtott ritmussal ismerkednek meg . 
Ebben az osztályban a szöveg és ritmus kapcsolatára hívjuk fel a tanulók figyelmét.. így magya-
rázzuk meg az alkalmazkodó ritmus lényegét, pl.: huszár 
H a s z n o s j á t é k v e r s e k r i t m i z á l á s a is, a m i t az á l t a l á n o s i s k o l a n e v e l é s i és oktatás i 
t e r v e a z a n y a n y e l v i t a n t á r g y b a n is e lő ír . P l . : W e ö r e s S á n d o r v e r s e i t jó l l e h e t r i t m i z á l n i : 
„ O l c s ó a z a l m a 
I t t v a n h a l o m b a . " 
„ K ü r t ö s p o g á c s a , f ü s t ö l t s z a l o n n a . . . " 
N e v e k r i t m u s á b a n is k e r e s h e t ü n k s z i n k ó p á t , é les és n y ú j t o t t r i tmust . I l y e n f e l a d a -
t o k a t h a l l g a t ó i m m a l is s z o k t a m v é g e z t e t n i . A lüktetés s z a p o r a s á g á n a k a b s z o l ú t m e g -
h a t á r o z á s á v a l e l j u t u n k a t e m p ó f o g a l m á h o z . A m e t r u m n a k a z e n e i k i f e j e z é s b e n je-
l e n t k e z ő szerepe a t e m p ó b a n r e a l i z á l ó d i k . 
A tempó kifejezésbeli szerepének tudatosítása szintén az általános iskola 1. osztályában meg-
kezdődik. A „mérsékelt" tempó érzékeltetését, megfigyeltetését, tudatosítását írja elő a tanterv. Ta-
nítványaink megállapítják, hogy a vidám hangulatú dalok tempója élénkebb, a szomorú hangulatú 
dalok mérsékeltebb tempót igényelnek. 
A 2. osztályban a tempókülönbségek megfigyeltetése tovább differenciálódik a „gyors" és „lassú" 
mozgás érzékeltetésével. Észrevétetjük, hogy a fiatalos lendületnek a gyors tempóvétel felel meg, a 
nehézkesebb mozgást viszont a tempó lassulása érzékelteti: A z ünnepélyesség, a gyász, a csendes fáj-
dalom, a bánat, szelíd hangulat, a komorság, az elerőtlenedés, a természet békés csendje lassú tempó-
val fejezhető ki; a tréfás hangulat, a vidámság, a játékosság, táncosság, a túláradó öröm gyors tem-
póval érzékeltethető. A 3. és 4. osztályban már azt is megfigyeltetjük, hogy olykor a tempó a lépések 
egyenletességével mérhető. Ez a tempó; „Lépésben". 
Máskor viszont a tánclépések egyenletes lüktetése a viszonyítás alapja. E z a tempó a „tánclé-
pésben". Ezekben az osztályokban az eddigi mozgások további finomodását is megfigyelhetjük. Beszé-
lünk „gyorsacskán", „lassacskán" tempókról. Megismerkednek az induló tempóval is. A tempó meg-
jelenési formája igen változatos, hangulatteremtő erejével az élet számtalan megnyilvánulásának fel-
idézését elősegítheti. • 
A zeneművek tempóját nemcsak énekes anyagon, gyermek-, illetve népdalokon figyeltetjük meg, 
hanem zenehallgatási anyagon is. 
Pl.: Járdányi Pál „Gergő nótái" c. gyermekkarában 2 őszi dalt dolgoz fel, melyet a tanulók a 2. 





A hosszú és rövid hangok azonban bizonyos részenként elkülönülnek egymástól, az 
egyenlő hosszú és egyenlő erejű impulzusokat periodikusan rendezzük. E z a megkülön-
böztetés dinamikai úton történik, a visszatérő részeknél nagyobb nyomatékkal ének-
lünk. E z a h a n g s ú l y . A magyar nyelvben és zenében egyaránt elől van a hangsúly, 
tehát a magyar gyerekeknek nem nehéz a hangsúlyt megtanítani. A súlyos részt nagyobb 
nyomatékkal énekeljük, esetleg dobbantással vagy tapssal kiemeljük. Ezután jutunk el 
az ü t e m fogalmához. A z ütem a ritmusnak hangsúly által elhatárolt része. 
A z általános iskola i . osztályában kezdjük meg a periodikus mozgás érzékeltetését a kettes ütem 
tudatosításával. A megfigyeltetés legalkalmasabb eszköze az egyenletes járás, a jellegzetes munka-
mozdulatok visszatérő hangsúlyos és hangsúlytalan részének megéreztetése, ezek megkülönböztetése. 
A 3. osztályban a négyes ütem tudatosításánál megfigyelik a tanulók, hogy az ütemforma meg-
változtatásának dallami okai is vannak, összevetjük a Cickom, cickom kezdetű és a Hopp Juliska 
című dalokat. Itt a fő hangsúly az első negyedre esik, a második negyed súlytalan, a harmadik az első 
súlyát visszhangozza, de már nem olyan erősen, s a negyedik ismét súlytalan. 
A 4. osztályban megfigyelhetjük a hármas ütem feltűnően elütő jellegét. Ez az ütemforma nem 
nagyon gyakori a magyar népzenében, ezek a dalaink idegen hatást mutatnak. (Pl.: Ábécédé - me-
nüett hatást mutat.) Megfigyelhetjük, hogy a hármas ütemben mindig az első negyed a leghangsúlyo-
sabb, lüktetése táncos jellegű. 
A zenei kifejezés másik fontos eszköze a ritmus mellett: a d a l l a m . 
Érdekes végigkövetni a dallam kialakulásának útját, hogyan fejlődött a 2 hangú 
sz - m hangokból a dallam. Ha megfigyeljük a dallamokat, észrevehetjük, hogy a dal-
lam vonala miképpen fejezi ki a dal, a mű mondanivalóját. 
A vidám, bizakodó hangulatú dalnak mennyivel másabb a dallama, mint a lefelé 
hajló, szomorúságot kifejező dalé. 
A dallamok felfogását, megértését a relatív szolmizációval segítjük. A dallamhan-
gok ismertetését fokozatosan végezzük, végigjárva a dallam kialakulásának útját. Előbb 
a két elemi hanggal, a legegyszerűbb hangviszonnyal, az sz-m-vel ismerkednek a ta-
nulók. Ezután fokozatosan ismerik meg (a tanulók) az egyes hangokat, alsó tagozatban 
a diatonikus hangsor minden hangját. A dalok megértéséhez, átéléséhez a kezdeti idő-
szakban a dalok szövege nyújt segítséget. Pl.: a Hinta mozgása fel-le, a dallam is kö-
veti magasabb és mélyebb hanggal. 
A 3. osztályban pedig Szabó Ferenc: Lent, hol a tölgyek kezdetű úttörődalon meg 
lehet figyeltetni „ O t t a mélyben" szövegrésznél a dallam is lefelé ugrik. A gyermekek 
eleinte megfigyelik és utánozzák a dalok kifejező, átélt előadását. Később fokozatosan 
tudatosítják a helyes előadásmód egy-egy jellegzetességét. A dallam hangulatának és a 
szöveg tartalmának egybevételével fokozatosan kialakul a gyermekekben, miképpen 
tükröződik a szöveg hangulata a zene tempójában, ritmusában, dallami mozgásában. 
Pl.: Parlando - rubato népdalaink. Később a szöveg nélküli zene hangzásviszonyait 
figyeltetjük meg a tanulókkal. Pl.: Hándel: Vízizene szvit, Bartók: Elvesztettem páro-
mat zongoradarab kíséretében sóhajmotívum. 
A zenei tartalom kifejezésében fontos szerepet játszik a formai megjelenítés. A z 
élőbb említett ritmuson és dallamon kívül a zenei kifejezést szolgálja a zeneművek 
hangerőviszonya is, a d i n a m i k a . 
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A dal hangulatának tartalma kifejezésre jut a feszültségrendnek megfelelő árnyalt 
hangerőben és a szöveg kifejezésmódjában, amely konkretizálja a dal alaphangulatát, 
tárgyakra, személyekre, helyzetekre irányított tanulói érzelmeket. Itt is igen fontos sze-
repet kap a szép bemutatás, mely azonnal esztétikai érzelmeket kelt. 
Először a dalok szövege által állapíttatjuk meg tanulóinkkal a dalok hangulatát, azok hangere-
jét. PL: 2. osztályban a Hervad már a lombnak című dalban az ősz elmúlását, a szomorúságot a halk 
énekléssel fejezzük ki. Vagy a 5. osztályban énekelt Szőnyi Erzsébet: Bölcsődal is a puha, lágy ének-
lést kívánja meg. A z általános iskola 1. osztályában az életkori sajátosságokat figyelembe véve még 
nem kívánunk erős hangokat, inkább középerősen és halkan énekelnek, de már itt is megfigyelik a két 
hangerő közti különbséget. Észrevétetjük tanítványainkkal, hogy a vidám hangulatú dalokat erősebben 
énekeljük, mint a lágyabb, borongósabb, szomorú hangulatú dalokat. A harag kifejezésére erős han-
gokat használunk, síráskor a hangunk halk. 
A 3. osztályban már három különböző dinamikai fokozatot ismernek a tanulók: a halk, a közép-
erős, erős. Ezeket a dalok kifejező jellegének a szöveg és a dallam hangulati egységének megfelelően 
figyelik meg. 4. osztályban a tanulók tudatosan alkalmazzák a dalok hangulati kifejezéséhez megfelelő 
hangerőt. 
A szöveges zene megfigyeltetésén keresztül lassan haladunk a szöveg nélküli zene 
hangulatának felismerése felé. E z azonban hosszú fejlődés eredménye. Megfigyeltetjük 
tanulóinkkal, hogy a felfelé haladás a dallamban energiafokozódással jár együtt, a dal-
lam pozitív mozgása vágyat, kívánságot, törekvést fejez ki. A dallam ereszkedése ener-
giacsökkenéssel, halkítással jár, a negatív mozgás lemondást, megnyugvást, önmagunkba 
merülést érzékeltet. Ezt nevezzük zenei nyelven „természetes dinamikának". 
A zenei tartalom másik kifejezőeszköze a dinamika mellett a hangszín. Előbb a 
közvetlen környezet hangszínét figyeltetjük meg, tehát az emberi hangot, állatok hang-
ját, később hangszerek hangját. 
Más hangszínnel énekelnek, beszélnek a gyerekek és a felnőttek. Ezt előbb élő bemutatásban 
(tanító, tanulók), majd hanglemezről is bemutatjuk. A z új tanterv alapján már 1. osztályban bemu-
tatjuk a primitív és magyar népi hangszerek hangszínét, a természeti hangforrások, hangkeltő eszközök 
hangját. Megismerik ezenkívül 1. osztályban a gyermek-, női és férfihangot, az énekkar és zenekar 
hangzását, a zongora, furulya, metallofon hangját. 2. osztályban tovább bővül a hegedű, fuvola, fagott 
hangjával, 3. osztályban a kürt, üstdob, 4. osztályban pedig a cselló és oboa hangszínét ismerik meg. 
Prokofjev: Péter és a farkas című szimfonikus meséje igen alkalmas az előbb említett hangszerek hang-
jának megismertetéséhez. 
A zenehallgatásnál fontos szerepe van a megfigyeltetésnek. Mindig konkrét meg-
figyeléseketadunk az elhangzó művel kapcsolatban. 
Először a szöveges zenén keresztül: Miről, kiről szól a dal? Mit mond, mit tartal-
maz a szövege? 
A zenemű tartalmán keresztül kérdéseket tehetünk a formai megjelenítésre: Milyen 
hangulatot fejez ki, milyen érzelmeket kelt a dallam? Hogyan fejezi ki a dallam a szö-
veg mondanivalóját? Milyen tempóban, milyen dinamikával és hangszínnel énekeljük 
a dalt? (Természetesen ezeket a kérdéseket nem egyszeri bemutatás alkalmával tesszük 
fel, hanem minden bemutatás előtt újabb kérdéseket adunk.) 
A dallamépítkezést figyelve igen sok érdekességre bukkanhatunk. Itt elsősorban a 
hangok egymáshoz való viszonyát kell megfigyelni. 
K é t hang távolságát hangközökben, intervallumokon mérjük. A nép ösztönszerűen 
érzi a kisebb hangközök szerepeltetésének jelentőségét a dallamalkotásban. A nehezen 
intonálható hangközöket, nagy ugrásokat kerüli. Ha mégis előfordulnak nagy ugrások, 
azt vagy előkészíti hangismétléssel (Hej, Vargáné, Által mennék én a Tiszán), vagy 
kisebb lépésekkel egyenlíti ki (Sej, Nagyabonyban). 
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A zeneszerzők alkotásaiban viszont a dallamot felépítő hangközök már bizonyos 
jelentés hordozójává válnak. A z általános iskolában a tanulók nem ismerik meg a hang-
közöket, csak mint a dallam alkotó részeivel foglalkoznak. Pl.: a kakukk hangja jelleg-
zetes kis terc hangközökben szól. L. Mozart: Gyermekszimfóniájában a kakukk hangját 
megfigyelhetjük. 
Ha a dallamokat alkotó hangokat sorba rakjuk, megkapjuk azok h a n g s o r á t . 
A legegyszerűbb dallammenet a hangsor, amellyel a hangkészlet, hangrendszer és 
hangnem hangjai magassági sorrendben ábrázolhatók. 
A különböző zenei stílusok a fejlődés folyamán igen sok hangrendszert használtak. 
A z őskultúrák és egyes mai népzenék sajátos hangrendszere a pentatónia, az ötfokúság. 
A z általános iskola alsó tagozatában a pentaton hangsorral ismerkednek meg a tanulók. 
Már 3. osztályban megfigyelhetjük egyes pentaton dallamok zárlatát. 
A történelmi fejlődéshez hasonlóan a tanulók is a zenei élmények megismerésénél 
az egyszólamúságtól eljutnak a t ö b b s z ó l a m ú z e n e megszólaltatásig. 
A többszólamú zene megszólaltatása újfajta élményben részesíti a tanulókat. 
A többszólamúság bevezetését először kánonok éneklésével kezdjük el. 
Már 1. osztályban is meg lehet próbálni arra alkalmas (sz - m, sz - m - d) dalokat 
kánonban énekeltetni. A ritmushangszerekkel kísért dalok megszólaltatása is a több-
szólamúság élményében részesíti a gyermekeket. A hallás utáni daltanítás, valamint a 
zenei kifejezés alapvető feladataival való megismerkedés közben fejlődik a gyermekek 
zenei átélési képessége. A dalok tanulása közben, érzelmi és esztétikai hatások, élmény-
nyújtások érik a tanulókat. 
E hatás akkor érvényesül igazán, ha ezek várható eredményeivel, feltételeivel tisz-
tában vagyunk, ennek alapján aktivizálhatjuk tanulóinkat ezek megfigyelésére, megérté-
sére, megérzésére. 
A dalok hangulati előkészítése, az élményteli bemutatás, a tanulók aktivitásának 
biztosítása, a különböző szempontok szerinti megfigyeltetés mind fejlesztik értelmi ké-
pességeik kibontakozását. Így jutunk el a zeneművek s z e r k e z e t é n e k vizsgála-
tához. 
A gyermekek azonnal érzékelik az azonosságot, hasonlóságot, különbözőséget, 
megfigyelik a dalokban a sorok ismétlődését, a visszatérést, tehát az alapvető formai 
tagolódást. A tanulók örömmel végzik ezeket a „felfedezéseket", s ezáltal a zenemű-
vek szerkezetébe is bepillanthatnak. Ezek után felső tagozatban könnyű lesz a 
népdalok, műdalok, zenei formák szerkezetére rámutatni. 
Miután éneklés során a közepes zenén keresztül elsajátítják a tanulók a legalapve-
tőbb zeneesztétikai alapfogalmakat, alkalmuk van zeneművekben megfigyelni a ta-
nultakat. 
Pl.: 2. osztályban a kakukk hangja L. Mozart: Gyermekszimfóniájában. Miért választotta Pro-
kofjev a fuvolát a madár megszemélyesítőjének? Hogyan ábrázolja a fagott hangja nagyapó egyénisé-
gét? Miért a fagott személyesíti meg a nagyapát? 
3. osztály pl.: Hogyan fejezi ki Bartók Béla a fabáb táncát a Fából faragott táncjátékban? Miért 
játszanak a hegedűk staccato hangokat? Zenehallgatás során rajzoltathatjuk is tanulóinkat, milyen 
érzelmeket váltott ki belőlük a zene, vagy mozgással is kifejezhétik élményeiket. 
4. osztályban szabadabb teret adhatunk a tanulók gondolatainak kifejezésére. Pl.: milyen érzel-
meket váltott ki bennük a zenemű? A z elmondottakkal azt szerettem volna alátámasztani, hogy a 
zenei alapfogalmak tudatosítását, a zenehallgatásra nevelést az esztétikai nevelés szolgálatába állítsuk, 
és a zenei kifejezés miértjére, hogyanjára mutassunk rá. 
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Ádám Jenő szavaival élve a tanítónak kell megtalálni az utat-módot, amellyel 
esztétikai élményekben részesítheti tanítványait, „megnyitván szemüket, hogy lássanak, 
lelküket, hogy érezzenek, rá kell nevelje őket, hogy a művészi szépben gyönyörködni 
tudjanak."4 
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DR. B E N E K Á L M Á N 
Szeged 
Első lépések a lírai művek elemzésében 
A z egyik első olyan lírai mű, amelyet alaposan, részletesen elemezhetünk az álta-
lános iskolában, Csokonai verse. A ritmussal, rímekkel, líraisággal már ismerkedünk az 
ezelőtt tanult elbeszélő költeményekben is, lírai alkotásokat is tanulunk már korábban, 
pl.: Balassi, Bornemisza vagy Janus Pannonius verseit. D e amíg ezeknél a verseknél 
a szövegmagyarázat, a téma, a művek történelmi aspektusai alapján közeledünk az ér-
telmezéshez, addig Csokonai lírája már komplex verselemzésekre is alkalmat ad. 
• A líra alapműfaja, a dal kétszer is szerepel a tanított Csokonai-művek között. 
A Tartózkodó kérelem a Csokonai-líra egyik legtöbbet kommentált verse, a másik 
viszont a szegényebb rokon szerepét tölti be. Csakugyan olyan egyszerű a helyzet, 
olyan egyszerű helyzetdal a Szegény Zsuzsi, a táborozáskor? A népies Csokonai és 
Petőfi kisebb versei valóban olyan magától értetődő, a gyerekektől semmiféle erőfe-
szítést nem igénylő alkotások? Valóban nem lehet vagy nem érdemes ezzel a verssel 
45 percet eltölteni? A három kérdésre egyértelműen nemmel felelhetünk. A nem indok-
lására számos érv sorakoztatható fel - az itt következő sorokat is ez a szándék élteti. 
A z óra bevezetésében Csokonai népiességéről szólunk. A z előző órán a Csurgó c. 
életrajzi olvasmányt tárgyalva megismerkedhetünk egy kissé a Tempefőivel is. A z első 
Csokonai-drámában a klasszicizmus ízlésének megfelelően még az alantas szórakozást 
testesíti meg a népmesét hallgató grófkisasszony, É v a - de ebben a jelenetben jegyez-
tek le először Magyarországon népmesét. A Szuszmir-mese egy részének tanulói bemu-
tatása hangulatos indítása lehet a „Szegény Zsuzsi"-órának. 
A z első számú motivációt kiegészítheti még egy részlet: az 1792-es Tempefői után 
1802-ben a Szegény Zsuzsi mellett még egy nagysikerű dalt írt-Csokonai, a Szerelemdal 
a csikóbőrös kulacshoz c. verset. Ennek két-három versszaka Jankó János: Csokonai 
a csikóbőrös kulaccsal c. festményének bemutatásával kiegészítve szintén szerepelhet 
a bevezetőben. (1) , 
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